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(中国工商银行福建省分行  厦门大学金融系研究生院  350005)
摘 要:贸易依存度和贸易顺差过高的问题，再度引起了广泛关注。本文就此问题展开讨论。
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(福建省龙岩马坑矿业有限公司  龙岩市  364002)
摘 要：本文介绍了当前企业集团财务控制的三种模式，分析了影响财务控制模式选择的影响因素，然后从我国具体情况出发，
对我国企业集团财务控制模式做出合理选择。
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